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ABDÜ LHAK ŞİNASİ HİSAR
1888
İstanbul’da doğdu. Devrinin kalem 
sahiplerinden Mahmud Celâleddin 
Beyin oğludur. Galatasaray Lisesinde 
ve Paris’te tahsil etti. Memlekete dö­
nünce hususî teşebbüslerle meşgul 
olmuş ve bazı şirketlerde çalışmıştır. 
Daha sonraları Balkan İktisadî Kon­
seyinde bulunmuştur. Halen eserleri­
ni tab’a hazırlamakta ve neşretmek­
tedir.
1920’de yazı hayatına atılan ve bazı 
gazetelerde tenkidi makaleler neşre­
den Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim 
Bey ve Biz adlı romaniyle şöhret ka­
zanmıştır. Bu romanda ve diğer eser­
lerinde maziyi dış ve iç görünüşle­
riyle yaşatmakta büyük bir maharet 
gösterir, ustaca seçtiği tipleri ince 
bir tahlilden geçirmesini bilir. Bo- 
ğaziçini edebiyatımıza maletmiş bir 
sanatkârdır.
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Eserleri : Fahim Bey ve Biz, Boğa­
ziçi Mehtapları, Çamlıcadaki Eniş­
temiz, Ali Nizami Beyin Alafran­
galığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Yalıla­
rı, Geçmiş Zaman Köşkleri.
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